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Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Administrasi Publik nomor : 5a/UN16.08.5.4/PP/2019 
tanggal 12 Februari 2019, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 
menugaskan :
No Nama NIP Pangkat/ Gol Keterangan
1 Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si 198605142010122006 Penata/III/c Ketua
Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA 198509042009121002 Penata Muda 
Tk.I/III/b Sekretaris
3 Kusdarini, S.IP, M .PA 197308252001122001 Penata/III/c Anggota
4 Ilham Aldelano Azre, S.IP, M.PA 198509182015041001 Penata Muda 
Tk.I/III/b Anggota
sebagai Tim Penyusunan Jadwal Ujian Proposal/Skripsi Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Tembusan:
1. Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP LJnand
2. Yang Bersangkutan
